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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im März 1987 mit 11,3 
Mio.t gegenüber dem Vormonat - saisonbereinigt - einen Anstieg um 1,6% und 
verglichen mit März 1986 eine Zunahme um 0,4%. 
Im ersten Vierteljahr 1987 wurde mit 31 Mio.t 5% weniger Rohstahl erzeugt als 
im entsprechenden Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Die Vorausschätzungen der Werke lassen für April 1987 eine saisonbereinigte 
Zunahme um 1% gegenüber März 1987 erwarten. 
In March 1987 Community production of crude steel experienced, at 11.3 mio.t, 
a seasonally adjusted increase of 1.6% compared with the previous month and a 
rise of 0.4% compared with March 1986. 
The frame for the first quarter of 1987, at 31 mio.t, amounted thus to a fall 
of 5% compared with the first quarter of 1986. 
Works' estimates indicate for April 1987 a seasonally adjusted rise of 1% 
compared with March 1987. 
En mars 1987, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 
11,3 mio.t, une progression désaisonnalisée de 1,6% par rapport au mois 
précédent et une augmentation de 0,4% par rapport à mars 1986. 
Le premier trimestre 1987 se solde ainsi, avec 31 mio.t., par une baisse de 5% 
par rapport au premier trimestre 1986. 
Les estimations des usines prévoient pour avril 1987 une augmentation 
désaisonnalisée de 1% par rapport à mars 1987. 
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4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 1985 I 
1986 : 
1987 
PRODUCTION D ACIER BRUT 












































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 
1987 
8574 8284 7852 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
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1056 939 993 946 857 626 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE PRODUZIONE DI VERGELLA IN MATASSE 
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8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
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761 787 752 691 419 781 
769 852 767 383 875 



























































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEH 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 





































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND C FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS CFINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD CPRODUITS FINIS) 
















































































































































































































































































XII I­XII II III IV vi VII VIH IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 
























































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT 
PRODUCTION OF COLD­
GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 

































































PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 







198 178 176 225 
11 9 13 16 







29 28 36 34 
10 10 
1873 26555 























































































































































































29 32 411 
214 125 155 176 171 163 2224 
13 12 15 142 
11 
I II 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1985 
HOME MARKET 1986 
MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKS *)1985 
OTHER ECSC *x) 1986 
AUTRES CECA **>1987 
DRITTLAENDER 1985 
3RD COUNTRIES 1986 
























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1985 
HOME MARKET 1986 
MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKS *)l985 
OTHER ECSC *X) 1986 
AUTRES CECA **)1987 
DRITTLAENDER 1985 
3RD COUNTRIES 1986 





















































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I­XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
PRODUZIONE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
EUR 9 1985 
1986 
1987 

































































































































































181 178 192 183 162 172 154 156 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 9 ) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1985 
HOME MARKET 1986 
MARCHE INT. 1987 
UEBRIGE EGKS *>1985 
OTHER ECSC *X) 1986 

























928 783 1021 1072 
















3RD COUNTRIES 1986 





















































X) EUR 10 
**) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII Ι-ΧΙΙ (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 



















































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
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I II III IV ν VI VII ! VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI ! VII ! VIH ! IX ! Χ ! XI ! XII ! ! 
I 
i 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEH EAST EUR! SWEDEN BLOC EST! SUEDE 
OESTERR! AUSTRIA! AUTRICHE! USA JAPAH JAPON 
ANDERE OTHER AUTRES 
DAVON OF WHICH - DONT 
TOTAL HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD COILS 
ANDERE OTHER AUTRES 
10 
123 101 107 17 244 595 94 
33 49 33 44 54 57 8 10 
58 76 187 238 27 44 157 186 
5 16 8 10 
24 45 22 36 
35 
54 
20 6 31 24 82 74 
171 159 51 39 
26 58 
18 28 15 
18 33 28 
15 
FORTSETZUNG CONTINUED SUITE 












I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ χι 
XII 
ι II III IV ν VI vu VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI V H VIII IX χ XI XII 
EINFUHREH NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN EAST EUR! SWEDEN BLOC EST! SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE JAPAN JAPON 
ANDERE OTHER AUTRES 
OF WHICH - DONT 
TOTAL HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD COILS 
ANDERE OTHER AUTRES 
11 24 57 15 40! 
10 10 16 23 15 15 46 52 38! 45! 
10 16 11! 
19 18! 
16 
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III IV v VI 
VII VIII IX X XI 
XII 
I II III IV ! 
V VI VII VIII IX X XI XII 
OSTBLOCK ! EAST EUR ! BLOC EST ! 
1 i 
192 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
SCHWEDEH SWEDEN SUEDE 
2 
79 
OESTERR ! AUSTRIA ! USA AUTRICHE! 
3 ! 4 
32 319 







! HALBZEU ! SEMIS ! 1/2 PROD 
! 7 
406 




- DONT ! 
ANDERE ! OTHER ! AUTRES ! 
9 ! 
1280 ! 







47 51 217 228 305 319 48 95 53 47 204 177 
41 13 17 10 126 100 193 133 11 4 47 23 135 106 
26 150 183 131 21 31 





20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN 
EAST EUR ! SWEDEN 
























15 ■¿ι 23! 
18 50 219 54 165! 
10 16 16! 
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1000 τ 
XII Ι-ΧΠ π III IV vi V H VIH IX XI 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 












1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
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CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















4210 3444 49206 
3121 46134 
1194 1077 911 
569 543 
1254 1288 
122 101 86 
247 254 
112 143 115 
572 597 547 
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22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
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RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
1592 
1345 







16 25 27 15 18 16 
1869 26951 




39 29 18 
79 92 
66 72 66 







































































































26 31 17 
19 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONALE (Β) 
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B e l e g ! 
113 ,6 
100 ,2 
9 6 , 8 
9 2 , 6 
87 ,1 
8 0 , 7 
71 ,9 
'END OF ' 
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